



SARNASED KAEBUSED, ERINEVAD HAIGUSED
Korraldab Eesti Sisearstide Ühendus
Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks 
teemaderingi.
Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ja 
krooniline südamepuudulikkus – patsient 
kurdab hingeldust, õhupuudust, füüsilise 
töövõime langust. Kiireim tee õige diag-
noosini, mõned diferentsiaaldiagnostilised 
probleemid, natuke ravist. Kuidas aidata 
parimal viisil patsienti, kellel on nii kopsu-
haigus kui ka südamepuudulikkus? 
Äge koronaarsündroom ja kopsuarter i 
trombemboolia – patsient valudega rinnus, 
rütmihäiretega, kollapsiga. Räägime tähe-
lepanu vajavaist nüanssidest, analüüsidest, 
uuringutest ja ravi olulisematest aspekti-
dest, natuke riskist ka.
Sõna saavad kardioloog, sisearst ja pulmo-
noloog.
GRIPIPANDEEMIA EESTIS
Korraldab Eesti Infektsioonhaiguste 
Selts
2009. aasta märtsis Mehhikost alanud ja 
kiiresti üle maailma levinud gripiviirus 
A /H1N1 on pä lv inud n i i  meedia ku i 
ka meedikute tähelepanu. Käsitletavad 
teemad: gripipandeemia riigi seisukohast, 
pandeemilise gripi haiguskulu iseärasused 
vanuserühmades (lapsed, täiskasvanud), 
pandeemilise gripiga patsientide käsitlus 
intensiivravis, vaktsineerimisega seotud 
küsimused.
26. MÄRTSIL
ONKOLOOGILISE HAIGE ERAKORRALISED 
SEISUNDID
Korraldab Eesti Onkoloogide Selts
Onkoloogilise patsiendi käsitlusjuhendi järgi 
toimub haiguse leviku täpsem hindamine, 
onkospetsiifi line ravi ja osa järelkontrollist 
onkoloogiakeskuses. Paratamatult puutub 
oma igapäevatöös vähihaigega kokku iga 
tohter. Vaatleme vähihaigete enam levinud 
erakorralisi seisundeid (palavik, komp-
ressioonisündroomid, tromboos, valu jt), 
millega patsient võib sattuda arsti pilgu alla 
väljaspool onkoloogiakeskust.
PATSIENDITURVALISUS EESTIS: HETKESEIS JA 
TULEVIK
Korraldab Eesti Arstide Liit
Haigekassa korraldatud uuringud on viimastel 
aastatel näidanud elanikkonna suhtelist 
rahulolu arstiabi korraldusega. See on ilmselt 
tingitud tervishoiutöötajate heast ettevalmis-
tusest ja meditsiinitehnoloogia kiirest arengust 
Eestis. Kas võime sellest järeldada, et patsiendi 
turvalisusega raviasutustes on kõik korras? Või 
on selles vallas võimalik veel midagi parandada? 
Kui palju on Eestis üldse teadlikult tegeldud 
patsienditurvalisuse küsimustega? Kuidas on 
asjad korraldatud mujal Euroopas? 
Satelliit 25. märtsil: Ohjamata uneapnoe –
kaua võib? 
Korraldab Eesti Unemeditsiini Selts
Konverentsikava Eesti Arst i järgmises 
numbris! 
Kogu teave arstide päevade kohta ja osale-
jate registreerimine EALi koduleheküljel 
www.arstideliit.ee.
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